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ABSTRACT  
Despite the prevalence of gender-based theories of feminism and women language after 
19 th century, several female scholars emerged from the Sangam era and sowed the 
seeds of this idea. The lists of the female poets are Avvaiyar, Perunkopendu, Andal, 
Karaikalammaiyar and present women language poets. With the changing times and the 
voices of various feminist rebellions, the social texture that is limited to women has not 
only changed, but the plight of women has increased on a daily basis. In particular, the 
definitions of women in the two different contexts of home and work are still 
unchanged. Although women are projected to have created a free space for education 
and economic quality, there are still women who accept subjugation as on unwritten 
rule. This paper is a study of women language verse, which has recorded this constant 
dehumanization as a weapon of language and provoking social conscience as feminism. 
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ஆய்வுச் சுருக்கம் 
 பாைினப் பாகுபாட்றைக் கறைய றகயிலைடுக்கப்பட்ை லபண்ணியம், லபண்லமாழி  
குைித்தக் ககாட்பாடுகள், திைனாய்வுகள், கருத்தாக்கங்கள் பத்லதான்பதுக்குப் பிைகு வரீியம் 
லபற்ைிருந்தாலும் சங்ககாைம் லதாட்டு பை லபண்பாற்புைவர்கள் கதான்ைி இச் சிந்தறனக்கான 
வித்துகறை விறதத்து வந்துள்ைனர். லபருங்ககாப்லபண்டு, ஔறவயார், ஆண்ைாள், 
காறைக்காைம்றமயார் முதல் இப்பட்டியல் அைசு மணிகமகறை, சந்திைவதனா, இைம்பிறை 
என இக்காைம் வறை நீளுகிைது. காைம் மாைினாலும், பல்கவறு லபண்ணியம் கபசும் 
கைகக்குைல்கள் கதான்ைினாலும், லபண்களுக்லகன வறையறுக்கப்பட்ைச் சமூகக் கட்ைறமப்பு 
மட்டும் மாைாமல் தினந்கதாறும் லபண்கள் எதிர்லகாள்ளும் அவைம் ஏைாைம். அவற்ைிலும் 
குைிப்பாக வடீு, லவைி(பணியிைம்) என்ை இருகவறு சூழைில் லபண் என்பவளுக்கான இன்னும் 
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மாைாத வறையறைகள் கல்வி, லபாருைாதாைச் சமத்துவம் என்று லபண்ணுக்கான 
சுதந்திைலவைி உருவாக்கப்பட்டு விட்ைதாகக் கூைப்பட்ைாலும் மாைாத நியதிகள், கவறு 
வழியின்ைி அதறன ஏற்றுச்லசல்லும் லபண்ககை இன்றும் உள்ைனர். 
இப்லபண்ணடிறமத்தனத்றத லமாழிறய ஆயுதமாகக் லகாண்டு லபண்ணிறைவாதமாக சமூக 
மனசாட்சிறயத் தூண்டும் வறகயில் பதிவு லசய்துள்ை லபண் லமாழிக்கவிறதகள் குைித்தும், 
அறவ உணர்த்தும் உண்றமகறை சமூகப்பார்றவக்குக் லகாணருவதாகவும், லபண் றமய 
விமர்சன அணுகுமுறையில் இக்கட்டுறை எடுத்துறைக்கிைது. 
 
“லபண்ணுக்லகன்று ஒரு லமாழி இருக்கிைது. அவளுறைய ஆழ்மனதின் ஓட்ைங்கறைச், 
சின்னசின்னக் கனவுகறை, நறைமுறை வாழ்க்றகறய உள்ைது உள்ைபடி லசால்ைிப்கபாகும் 
லமாழி  அவளுறைய மனதின் லமாழி. (லபண்லமாழி, இறணயத்தைவு) அதுகவ லபண்லமாழி. 
அதிகாைம் லதானிக்காத, அைங்காை வார்த்றதகைற்ை, மனதின் லமாழியான இப்லபண்லமாழி 
காைந்கதாறும் கதான்ைி வந்துள்ைது. 
“கருத்துப்பரிமாற்ைத்திற்கு மட்டுகம கருவியாக உள்ை லமாழியில் பால் பாகுபாட்டிற்கு 
இைமில்றை என்ைகபாதும் லபாதுவாக லமாழிறயக் றகயாளும் அதிகாைம் எவர் வசம் 
உள்ைகதா அவைது கண்கணாட்ைத்றத ஒட்டிகய லமாழியும் வடிவறமக்கப்படுகிைது“ 
என்பதற்கிணங்க தந்றத வழிச்சமூகத்தில் லமாழி ஆண் வயப்பட்டுப்கபானது என்பகத 
உண்றம.  
“ஆண்கைின் கண்கணாட்ைத்தில்...அவர்கைால் இயற்ைப்பட்ை சட்ைங்கைின் 
அடிப்பறையில் படிப்படியாக கவரூன்ைத் லதாைங்கிய ஆண் முதன்றம லபற்ை சமூக 
அறமப்பு, லபண்றணத் தனிறமப் படுத்தி வகீை அவைது உைகம் என அவைது 
எல்றைகறைக் குறுக்கியது; அவளுக்லகன்று குைிப்பாகச் சிை பங்குநிறைகறை, கைறமகறை- 
மீைக் கூைாத மைபுக் ககாடுகைாக வறையறுத்தது. இகத அடித்தைத்தில் எழுப்பப்பட்ை மதம், 
சாத்திை சம்பிைதாயங்கள் என்ை பூச்சுக்களுைன் பண்பாட்டு ரீதியான லபண் 
ஒடுக்குமுறைகளுக்குத் தன் அங்கீகாைத்றத அைித்து ஆசீர்வதித்தது  
கமற்குைித்த நிறைகைிைிருந்து லபண்ணுக்கு மீட்சி விறைய கவண்டுலமன்பதும் 
பால்கபதமற்ை - மனித சமத்துவம் மைினப்பைாத சமூகம் அப்கபாதுதான் உருவாக 
முடியுலமன்பதுகம  லபண்ணியத்தின் அடிப்பறை இைக்குகள். “(எம்.ஏ.சுசீைா,இறணயத்தைவு) 
என்பதற்கிணங்க சங்ககாை இைக்கியங்கள் முதல் இக்காைம் வறை தனக்லகன்று ஒரு 
சுதந்திை லவைிறய உருவாக்கிக்லகாண்டு, தன்றனப் லபண்ணாக்கும் வறையறைகறைச், 
சமூகச் சூழறை மீைிய கைகக்குைறைப் லபண்லமாழியாகப் லபண்கவிஞர்கள் பதிவு 
லசய்துவந்துள்ைனர். இத்தறகய லபண்லமாழி ஆணாதிக்கச் சிந்தறனக்கு எதிைாக வரீியம் 
லபற்று அவ்வப்கபாது தனது கைகக்குைறைப் பதிவு லசய்தும் வருகின்ைது (Aranga.Malliga, 
2009; Annithamasu, 2004; Ajith, 2009; Ganesalingan, 2001; Salma, 2011;  Suseela, 2006; Prema, 
2014; Murugesa pandiyan, 2016; Vijayalakshmi, 2007; Vijayalakshmi, 2011). 
காைம் காைமாகப்  லபண்ணுக்கான கட்டியங்கள் ஆண்கைாலும்,லபண்கைாலும் 
எடுத்துறைக்கப்பட்டு வந்தாலும்  ஆணாதிக்கச் சமூகக் கட்ைறமப்றபத் கதாலுரிக்கும்  
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“ ல் சான்றபீே!  ல் சான்றபீே! 
‘பசல்க‘ எனச் பசால்லாது ‘ஒழிக‘ என விலக்கும் 
ப ால்லாச் சூழ்ச்சிப்  ல் சான்றபீே! 
அணில் வரிக் பகாடுங் காய் வாள் ப ாழ்ந் ிட்ட 
காழ் ப ால் நல் விளர் நறு பநய்  ீண்டாது 
அமட இமடக் கிடந்  மக  ிழி  ண்டம் 
பவள் எட் சாந்ப ாடு புளிப் ப ய்து அட்ட 
பவமள பவந்ம  வல்சி ஆக 
 ேற் ப ய்  ள்ளிப்  ாய் இன்று வ ியும் 
உயவல் ப ண்டிபேம் அல்பலம்மாப ா 
ப ருங் காட்டுப்  ண்ணிய கருங் பகாட்டு ஈமம் 
நுமக்கு அரி ாகுக ில்ல எமக்க எம் 
ப ருந்ப ாட் கணவன் மாய்ந்ப ன அரும்பு அற 
வள் இ ழ் அவிழ்ந்   ாமமே 
நள் இரும் ப ாய்மகயும்  ீயும் ஓேற்பற‘(புறம் 246) 
 
எனக் றகம்லபண்களுக்குரியதாக வறையறுக்கப்பட்ை விதி முறைகறை ஏற்றுக் லகாண்டு 
வாழ்வறத விை தீப்பாய்ந்து இைப்பறதகமல் என்றுறைத்து அவர் சார்ந்த சமூகத்றத 
லபண்ணுக்கு எதிைான சூழ்ச்சிச் சமூகமாக அைிவிக்கும்  லபருங்ககாப்லபண்டுவின் கவிறத, 
கணவன் இன்ைிப் கபானபின்னர் அவைது இழிநிறை  குைித்தப்பதிவு என்ைால், 
காமலயில் என்னசாப் ாடு? என்ற குேபலாடு 
ப ாளில் உன் ஸ் ரிசம் 
 ாண்டிச் பசல்லும் பநாடியில்  மல 
சாய ப ாள்… 
 ாண்டும்ப ாதும்  டுக்கிவிழும்ப ாதும் ஆ ேவான 
உன் ஸ் ரிசம்… 
பூங்காவில் குழந்ம  என் மகவிட்டுமுன் ஒட 
என்மக பகார்க்கும் உன்மக 
குழந்ம பயாடு குழந்ம யாய் மூவரும் விமளயாட 
உன்ப ாளில் என்மனச் பசர்க்கும் உன்ஆமச 
என்று இத் மனயும் நாள்முழுதும் நான்ப ட 
குழந்ம  உறங்கியதும் சட்படன்று என்பமல் 
விழும் அந்  காமத் ப ாடுமக 
ஏபனா  ஏங்கிய மனத் விலகுகிறது“(ப ண்பமாழி,வமலப்பூ) 
 
உைன் பயணிக்கும் துறணயிைம் வாழும் கபாது எதிர்கநாக்கிக் கிறைக்கப்லபைாத அன்றப, 
லபண் நுகர்லபாருைாக மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் அவைம் குைித்ததுமான இப்பதிவு என 
காைந்கதாறும் தம் உணர்விறன லமாழி வழி எடுத்துறைப்பதால் மட்டுகம சமூக 
மனசாட்சிறயத் தூண்ை இயலும் என்பதற்கு அவர்கள் தம் கவிறதகள் சான்று காட்டி 
நிற்கின்ைன. “லபண் தன் குைறைத்தாகன பதிவு லசய்ய முன்வரும் நிறையில் தான் பண்பாட்டு 
அடிப்பறையிலும் சமூகமைபுகள் சார்ந்தும் ஆழ்மன நிறையிலும் காைந்கதாறும் எவ்வாைான 
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ஒடுக்குமுறைகளுக்கு ஆைாகிைாள் என்பதறன சரிவை அைிய இயலும்“ என்ை லபண்ணியத் 
திைனாய்வாைர்கைின் சிந்தறன வழி ஆண்லமாழி, லபண்லமாழி பாகுபாடும் அதன் 
கதறவறயயும் உணைமுடியும். 
காைந்கதாறும் லபண்களுக்கான உரிறமகள் கபசப்பட்டு, கவண்ைப்பட்டு 
பரிந்துறைக்கப்பட்டு, சட்ைமாக இயற்ைப்பட்டு இன்று வறை கைந்து வந்தாலும், ஆணுக்கு 
நிகைாக அறனத்துத் துறைகைிலும் பயணித்தாலும், ஆணாதிக்கச் சிந்தறனயினால் 
உருவாக்கப்பட்ை ஒரு சமூகக் கட்ைறமப்பிைிருந்து இன்றும் சுதந்திை லவைிறயச் சுவாசிக்க 
இயைாத லபண்நிறைறய லபண்லமாழிக்கவிறதகய உணர்த்த இயலும். இந்த உணர்விறன 
ஆண்லமாழியினால் தைஇயைாது  
கைகக்குைல் எழுப்பியாயிற்று. கல்விகற்றுவிட்ைாயிற்று. அறனத்துத் துறைகைிலும் 
கால் பதித்தாயிற்று. இனி ஆண்கள் தாம் உரிறம ககாைகவண்டும் என்ை 
ககைிக்கூக்குைல்களுக்கு “கைம் மாைியும் மாைாப்கபார்கறைக் லகாண்ைது எம் வாழ்க்றக. 
காைம் காைமாகக் குைல்லகாடுத்தும் எங்கள் கபார்க்கைம் மாறுகிைகத தவிை  கபார்கள் 
மாைவில்றை என்பதாக அறமந்த லபண்லமாழிக்கவிறதகள் சமூக மனசாட்சிறயத் தூண்டி 
நியாயம் ககட்பதாக உள்ைன“. 
குடும்பம், பணி என்ை இருகவறு சூழறையும் எதிர்லகாள்ளும் ஒரு லபண்ணின் 
மனகவாட்ைம், கவறைப்பளு, அதில் லபறும் .இழப்பு, இதுதான் சுதந்திைமா என்ை 
வினாக்கறை எழுப்புகிைது.“நாங்கள் கவறைக்குப்கபாகும் கதவகிகள்“ (அேசுமணிபமகமல, -5) 
என்னும் கவிறத 
“நாங்கள் பவமலக்கப் ப ாகிபறாம்… 
நீங்களும் பவமலக்குப் ப ாகத் ான் பவண்டுமா? 
ஒருசிலர் நீட்டும் வினாக்குறி  
ஆம் வச ிகபளாடு வாழபவண்டாமா? 
என்ற   ிமல விமடயாகத்  ருவ ாகக் கூறும் கவிஞர், 
 
“வச ிகபளாடு ான் வாழ்கின்பறாமா? 
உள்ளம் எழுப்பும் கள்ளக் பகள்விக்கு 
இல்மல! இல்மல என் ப    ில்“ 
 
என்கிைார்.. குழந்றதகைின் முன்கனற்ைம் எங்கள் றகயில் எனப்படுகிைது. உறழக்கிகைாம். 
ஆனால் குழந்றதகறைப் பைாமரிக்க கநைமில்றை அவர்கள் கபரில் கசமிக்கமுடிகிைது. பாைம் 
லசால்ைிக் லகாடுத்திை வடீ்டிலும் எங்கு கநைமுள்ைது? “அலுவைில் கம்சன் லதால்றை.எங்கள் 
பிள்றைககைா ஊரில் தாயார் யகசாறதயிைம். தாயார் இல்ைா வடீுகைில் பூதகி ஆயாமார்கள்  
 ிள்மளகமள இழுத்துத்  மலவாரி எத் மனபயா நாளாச்பச 
அழுத் ி முத் மிட்டு அபனக நாளாச்பச 
மகயில்  ிமசந்தூட்டி கனத்  நாளாச்பச 
நிமனத்துப்  ார்க்கின்பறாம்  ஸ்ஸில் ப ாமகயில் 
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நிமனப்ம  மறக்கின்பறாம் அடுப்ம ப்  ார்க்மகயில்… 
என்ைவர், 
“மகிழ்ச்சிமயப்  ணயம் மவத்துவிட்டு 
வாழ்க்மகப்  யணம் பமற்பகாள்ளும்  
 ரி ா த்துக்கு உரியவர்கள்-பவமலக்குப்ப ாகும் 
ப வகிகள்.“ 
 
என்கிைார். இக்கவிறத கவறைக்குச் லசல்வதால் இழக்கும் தாய்க்கும் குழந்றதக்குமான 
பாசப்பிறணப்றபச் சுட்டுவது ஒருபுைமிருக்க கவறைக்குச் லசன்று திரும்பும் லபண்களுக்கு 
அடுக்கறை மட்டுகம உரியதாக ஆக்கப்படுவதும், இயந்திைமாய் அப்லபண்ணின் வாழ்க்றக 
மாைிய சூழறையும் இத்தறகய நிறையில் அப்லபண்ணின் மகிழ்ச்சி பணயம் 
றவக்கப்படுவறதயும்  எடுத்துறைக்கிைது. 
“இயந் ிேம் ப ால இயங்குகின்ற நிழல்பகாலங்கள் 
இந் ியா முழுவதும்  ேவிி்க் கிடக்கின்ற 
பவமலக்குப் ப ாகும் ப வகிகள்“ 
என்ை இவைது வரிகள் லபண்களுக்கானச் சுதந்திைலவைி உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூைி 
வந்தாலும் இன்றும் அவர்கள் பரிதாபத்துக்குரிய இயந்திைங்ககை  என்றுறைக்கும் வைியின் 
லவைிப்பாைாகத்தான் கதான்றுகின்ைன. 
“வடீு’ , ‘லவைி’ ஆகிய இைண்டு கைங்கைிலும் லபண்கள் இைண்ைாம் பாைினமாகக் 
கருதப்பட்டுத் தன் மதிப்றபயும், சமத்துவத்றதயும் இழந்தனர். 
பால் அறையாைமாக மட்டுகம உணைப்பட்ைதால் வாரிறச ஈன்று தரும் தாய் என்பதற்காக 
ஆணின் மதிப்றபப் லபற்ைனர்; ஆனால் அகத கவறையில் (ஒரு முைண் நறக கபாை -irony) 
அந்தக் காைணத்திற்காககவ அவனால் பாைியல் சீண்ைல்களுக்கும், வன்முறைகளுக்கும் 
இைக்காகி - அவனது உறைறமப் லபாருைாகவும், அவனால் துய்க்கப்லபறும் கபாகப் 
லபாருைாகவும் தைம் தாழ்ந்தனர்.உைற்கூற்று அடிப்பறையிைான இயற்றகயான கவறுபாடுகள் 
(biological discriminations ), சூழைடிப்பறையில் திணிக்கப்படும் பாைின கவறுபாடுகள் (gender 
discriminations) என்ை இைண்றையும் கவறுபடுத்திக் காண இயைாத அைவுக்குச் சமூகம் லசய்து 
றவத்திருக்கும் மூறைச் சைறவயால் குழப்பமுற்றுத் தாழ்வு மனப்பான்றமயில் அழுந்திப் 
கபாயினர்.தாங்கள் லமன்றமயானவர்கலைன்றும் , பாதுகாப்புக்கு உட்பை 
கவண்டியவர்கலைன்றும் ,சார்புநிறைக்கு மட்டுகம உரியவர்கலைன்றும் முத்திறை குத்தப்பட்டு 
விட்ைதால் தங்கள் வாழ்வும் ,தங்கள் உைலும். தங்கள் வாழ்க்றக முடிவுகளும் தங்கள் 
றககைில் இல்ைாமல் பிைைால் இயக்கப்படும் சூத்திைப் பாறவகைாயினர்.  தங்கைது தனிப்பட்ை 
விருப்பு லவறுப்புக்களுக்கும் உரிய வடிகால்கள் இன்ைித் தாங்களும் மனிதப் பிைவிகள்தான் 
என்பறதகய ஒரு காைகட்ைத்தில் மைந்து கபாயினர்.“  
என்ை உண்றமயின்படி லபண்கள் இயந்திைங்கைாகிப்கபான நிறைறயயும், அவற்ைிைிருந்து 
மீட்சி லபறும் வண்ணம் சமூகம் மாற்ைம்லபைகவண்டும் என்பதும், அப்கபாகத 
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பால்கவறுபாைற்ை சமத்துவச் சமூகம் உருவாகக்கூடும் என்பதுமான லபண்ணியத்தின் 
அடிப்பறை இைக்குகறை இக்கவிறதயில்காணமுடிகின்ைது. 
சந் ிேவ னா என்ை லபண்கவிஞரின் “வழக்கம்ப ால் 
அடுப் டிக்குள்…“(சந் ிேவ னா, க்-122-123) என்னும் கவிறத இயந்திைமாய்ப் கபானப் 
லபண்வாழ்றவ, இன்றும் மாைா அவைின் கபார்கறை, “ஒருவர் ப ண்ணாகப்  ிறப்  ில்மல 
சமூகத் ால் ப ண்ணாக மாற்றப் டுகிறார்“ ( .விசயலட்சுமி, -56) எனும் 
லபண்ணாக்கப்படும் உத்திக்குள் அகப்பட்டு அவைகம வழக்கம்கபால் வாழ்க்றகயாகிப்கபான 
சூழறைப் பதிவு லசய்கிைது. 
“எப்ப ாதும் ப ாலபவ 
இன்மறய எனது காமலயும் 
அவசேமாய்த் ான் விடிந் து. 
இப்ப ாப ல்லாம்  
இனிய கனவுகள் என் து 
எல்பலாருக்கும்ப ால் 
எனக்கும்  
இேவுகளில் வருவ ில்மல“ 
 
என்பது தினந்கதாறும் லதாைரும் அவசை வாழ்க்றகறயயும் பிைர் தன்னால் பைர் இனிய 
கனவுகள் காண, அவர்களுக்காக வாழும் தனக்ககா அவ்வாய்ப்பில்ைாது கபானலதனச் 
சுட்டுவகதாடு  
“வானிபல  றக்கும் விமானங்கள் 
பநரிபல பமாதுவ ாய் 
ஏப ப ா கனவுகள் 
 ீப் ிழம்புக் குவியலுக்குள் 
நான் நின்று  விப்  ாய்“ 
 
கூறுவதும், திடுக்கிட்டு தினமும் விழிப்பகத தனக்கானகத என்பதும் உைவியல் பார்றவ 
லகாண்டு காணகவண்டியது. அறைந்த அவைங்கள் ஆழ்மனத்தில் இருத்தப்பட்ைதால் 
உருவான லதாைர்பில்ைாத தீய கனவுகளும் திடுக்கிட்டு உண்ைாகும் விழிப்புகளுமாக 
உைக்கமில்ைாமல் கபாகும் லபண்ணின் இைவுகறை அறையாைம் காட்டுகின்ைது இக்கவிறத. 
“எல்ைா கனவுகளும் லபாருள் லபாதிந்தறவ என்கிைார் சிக்மண்ை ஃபிைாய்டு. (Freud 
Sigmund(1953)’ An outline of Psychoanalysis. London. Hogart) உள்ைத்து உணர்வுகைின் 
உந்துதைினாகைகய கனவுகள் பிைக்கின்ைன. அது அவைமாக லவைிப்படுவதன் காைணம் 
நனவிைி மனதின் கட்டுக்கைங்காத கவட்றககள் கனவில் லவைிப்படுகிைது. இதனால் கனவுகள் 
ஒழுங்கீனமானறவயாகவும் பகுத்தைிவுக்குப் லபாருந்தாத காட்சிகள் லகாண்ைறவயாகவும் 
அறமந்தகபாதிலும் அறவ அர்த்தமுறையதாகவும் லபாருள் லபாதிந்தறவயாகவும் 
காணப்படுகிைது.“(தி.கு.இைவிச்சந்திைன்,ஆய்வுச்சுருக்கம்) என்று கனவுகறைப் பகுப்பாய்வு 
லசய்த பிைாய்டு கூைியறதப்கபாை இங்கு பகல்லபாழுதின் பல்கவறு அைக்குமுறைகள், ஓயாத 
உறழப்பு, அமுக்கப்பட்ை அவைது சுதந்திைலவைி விமானகமாதலும் தீப்பிழம்புக்குள் 
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தவிப்பதுமான அவைது அவை வாழ்கவ கனவுகைாய்த் கதான்றுவதாக உைவியல் சார்ந்து  
பதிவு லசய்யப்பட்டுள்ைது.. 
“விடியல்கள் என்னபவா வழமம ப ாலத் ான்“ எனும்கபாது தினந்கதாறும் மாைாத 
அவள் வாழ்க்றகப் பயணத்றதத்தான் உணைமுடிகின்ைது. 
“இன்று என்ன சமமயல் 
என்  ில் ப ாடங்கி 
கூட்டல் கழுவல் 
துமடத் ல் ப ருக்கல் 
எல்லாம் முடித்து… 
பவமலக்கு ஓட பவண்டுபமன்  ில் 
மனசு  ே ேத் து“ 
 
என வடீ்டிற்கும் அலுவைகத்திற்கும் உரியதான அவைது மாைா நியதிகறை எடுத்துறைக்க,  
சமூககமா தான் உருவாக்கிய கட்ைறமப்புக்குள் லபண்ணின் நிறைப்பாடு எத்தறகயது என்று 
கபாடும் முைண்பட்ை கணக்றக,  
“இத் மனக்கும் நடுபவ… 
அகப்ம யும் மகயுமாய் 
அடுப் டிமய வலம் வருவதும் 
 டுக்மக விரிப் துவும்  ான் 
ப ண்ணுக்கு வமேவிலக்கணம் 
என்ற நிமனப்ம   
பகாழுத் ி எறிந் வள் மால ி… 
ப ண்ப ருமம  ாடியது வாபனாலி“ 
என்ை உைகியல் பார்றவறயச் சுட்டி லபண்ணுக்குரிய வறைவிைக்கணம் காைம் காைமாய் 
வகுக்கப்பட்டிருப்பதும் அறதக் லகாழுத்தி எைிவலதன்பது கபச்சைவில் மட்டுகம என 
எடுத்துறைத்தும் லதாைர்ந்து, 
“எனக்குள் 
மின்னலாய் பகாடிட்டது மகிழ்ச்சி 
நாபன 
களத் ில் நிற் து ப ான்ற  ிருப் ியுடன் 
மால ியின் நிமனப்ம  மன ில் இருத் ி 
 த் ிரிமகயில் வந்  கவிம   டித்து 
ஒரு மிடுக்பகாடு நிமிே… 
என்னப் ா இண்மடக்குச் சாப் ாடு…? 
ப ப் ரும் மகயுமா 
நீ இருந் ால்…! 
எனக்குப்  சிக்குது… 
கடுப்ப ாடு என் கணவன் 
சிடுசிடுக்க 
மிடுக்கும்ப ாய் 
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மால ியின் நிமனப்பும் ப ாய் 
அகப்ம யும் மகயுமாய் 
அடுப் டிக்குள் நான் 
வழக்கம்ப ால்…“ 
 
எனும்கபாது லபண்ணுக்குக் கல்வி கற்க உரிறமயுண்டு. பட்ைங்கள் லபைைாம். சட்ைங்கள் 
லசய்யைாம். லபாருைாதாை வைிறம லபைைாம். ஆனால் இது யாருக்லகன்பகத 
வினாவிற்குரியதாகிைது. அவளுக்கா? அவறைச் சார்ந்த பிைருக்கா?  எந்த உரிறமயும் 
இல்ைா சூழைிலும் தன்னிைக்கப் கபாைாட்ைம். எல்ைாம் சட்ைமாக்கப்பட்டும் அகத கபாைாட்ைம் 
“லபண் சுதந்திைம் கல்வியும், பணிபுரிவதுமா? என்ை வினா எழுப்பினால் இக்கவிறத அதற்கு 
தரும் விறை ஒன்கை. “களம் மாறுகிறது. ஆனால் ப ார்கள் மாறவில்மல“ என்கிைது.  
நகைப்லபண்கள் வாழ்க்றக மட்டுமல்ைாமல் ஊைகப்பகுதிகைில் வாழ்க்றககயா 
அதறனயும் தாண்டி இருப்பறதயும் லபண்லமாழி பதிவு லசய்கிைது. பாைினப் பாகுபாட்டிற்குள் 
சிக்கி உயர்த்த குைைின்ைி ஒடுங்கிப்கபான சூழைில் அப்லபண்கைின் அயைாத உறழப்பிறனயும் 
மாைாத அடிறம வாழ்றவயும் சமூகத்தின் பார்றவக்குக் லகாண்டுவந்து தன்லபண்நிறை 
வாதத்றதத் லதாைங்குகிைர் இைம்பிறை. 
“என்நாக்கு 
எனக்காக மட்டும் 
ப சமுடியா  டி 
கட்டுப் ட்டுள்ள ால் 
என் அலறல்கள் 
எனக்குள்பளபய 
அடங்கிப்ப ாகின்றன“(இளம் ிமற, -44) 
எனத் தனக்காக வாழவும் முடியாமல், தன் உணர்வுகறை லவைிப்படுத்தமுடியாமல், 
வறையறுக்கப்பட்ைச் சமூகக் கட்ைறமப்பிறன எதிர்த்துப் கபாைாை இயைாமல், 
அடிறமத்தனத்றத உள்வாங்கிக்லகாள்ளும் லபண்கைின் சார்பாய்க் கைகக்குைல் எழுப்பும் 
பிைதிநிதியாக  தன்றன முன்னிறுத்தும் இைம்பிறை ஊைகச் சூழைில் லபண்ணுக்கான 
அவைத்றத மண்வாசறனகயாடு பதிவிடுகிைார். 
“அல்லு கல் உமழப் வள் 
அடிக்கமகய நீட்டா யா…! 
சகீ்கிேமா சமச்சித்  ாபேன் 
சிடுசிடுன்னு ப சா ய்யா… 
…… 
உங்களுக்கு முன்பனழுந்து 
உமழப் வள மவயா ய்யா 
…… 
புள்ளகுட்டி ப ாதுமுன்னு 
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 ண்ணிக்கிட்ட ஆ பேசன்-கதுே 
அள்ளிப்ப ாட்டு தூக்கயில 
முள்ளுப ால குத்து ய்யா 
மூச்சுவிடத்  ிணறு யா… 
காமலயில ப ாகயில 
கஞ்சி ண்ணி குடிச்சாபனா… 
 ள்ளிக்கூடம் ப ானமகன் 
 த் ிேமா இருப் ாபனா 
கண்ணான அவன எண்ணி 
கண்ணும்  ண்ணி வடிக்கு யா 
களத்துல கட்டுமடத் துடச்சி 
கச்சி மா பநல் உ ிர்த்து 
காத்து வரும் பநேம்  ார்த்து 
தூத் ி முடிக்குமுன்பன… 
கண்ணுல விழுந்  தூச 
நின்பனடுக்க பநேபமது-அட 
ஒன்னுக்கு இருக்கக்கூட 
ஒழியு ில்ல பநேமய்யா 
பகாட்டி குமிஞ்ச பநல்லில் 
பகாடுத்  கூலி வாங்கிகிட்டு 
குறுகலான வேப்புவழி 
கூலி பநல்லத் தூக்கிக்கிட்டு 
எட்டி அடி வச்சும்… 
எட்டுமணி ஆச்சு ய்யா… 
 ச்சவிறகு  த்  பநேமாகு ய்யா… 
கண்ணு கலங்கு ய்யா.. 
மகநீட்ட நியாயமுண்டா? 
உமழச்ச ால உனக்கு மட்டும் 
உடம்புவலி  ாங்கபலனு 
ஊத் ிகிட்டு சாோயத் … 
அல்லு கல் உமழப் வள 
அடிக்கமக நீட்டா யா…“(இளம் ிமற, க்-45-46) 
 
எனும் இக்கவிறத வரிகள் ஆணாதிி்க்கச் சமூகம் கநாக்கி வசீும் அக்கினிச் லசாற்கைாகும். 
கடுறமயான உறழப்பிருந்தும், பாைின அடிப்பறையிைான லபாருைாதாை கவறுபாடு, 
இயற்றகயாகிய அடிப்பறைத் கதறவகளுக்குக் கூை வழியின்ைிப்கபான சூழல், 
குடும்பக்கட்டுப்பாடு லபண்ணுக்கக உரித்தாக்கப்பட்ை நிறை, பிள்றை வைர்ப்பு லபண்களுக்கக 
என்ை வறையறைகைின் உருவாக்கத்தில் தாய்றமயின் பரிதவிப்பு, கைத்துகமட்டில் 
மட்டுமல்ைாமல் லதாைரும் குடும்பத்திற்கான உைல் உறழப்பு, இி்வ்வாைிருப்பவகை லபண் 
என்ை சமூகப்பார்றவ, தன்னைம் கருதி தன் துறணநைம் கருதாது அதிகாைமிக்கவைாகக் 
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கருதிக்லகாண்டு அைிக்கப்படும் உைல்ரீதியான வன்லகாடுறமகள்  என இக்கவிறத 
எடுத்துறைக்கும் வாழ்வியல் சமூகத்றதத் தட்டிலயழுப்பும் லபண்நிறைவாதலமனைாம். 
இவ்வாறு இருகவறுபட்ைப் பாறதயில் பயணிப்பவர்கலைனினும் லபண்களுக்கான 
லபாது வறைவிைக்கணம், அவள் மீதான சமூகக் கட்ைறமப்பு காைத்திற்ககற்ைவாறு 
அடிறமத்தனத்றதப் பிைகயாகித்துக் லகாண்டிருப்பறத இக்கவிறதகள் 
அறையாைப்படுத்துகின்ைன. லபண்சுதந்திைம் என்பது கபச்சைவிகை என்பதும் அவறை அன்பு, 
பண்பு, பாசம் என்ை லபண்ணாக்கல் தத்துவங்களுக்கு உரியவைாக்கி அப்லபண்கண 
அவ்வறையறைகறைத் தனதாக வரித்துக் லகாள்ளும்படியும் லசய்துவிடுகிைது. அவள் 
தன்றனத்தாகன உறழப்பவைாக, பிைருக்காக வாழகவண்டியவைாகத், தனக்குத்தாகன 
இைங்குபவைாகத், தன் அைைல்கறைத் தனக்குள்கை கட்டுப்படுத்துபவைாக இச்சமூகம் 
உருவாக்கிக் லகாண்டிருப்பறத இக்கவிறதகள் உணர்த்துகின்ைன.  
இதில் எங்கு இப்லபண் ஆணுக்கு நிகைான உரிறமறய இச்சமூகம் லகாடுத்தது என்ை 
வினாறவயும், ஆணாதிக்கமும் லபண்ணுக்லகன வறையறுக்கப்பட்ை கற்பிதங்கறை மாற்ைிக் 
லகாண்ை சமூகமா இன்று நாம் காணுவது என்ை வினாறவயும் எழுப்பாமைில்றை. 
சங்ககாைம் லதாட்டு இன்றைக்காைம்வறை தன்னிைக்கக்கவிறதகள் மாைாதிருப்பது, 
லபண்நிறை வாதங்கள் கதான்றுவது லபண்ணுக்கான கைம் மாைியும் மாைா கபார்கறைகய 
சுட்டுகின்ைன. இத்தறகய கைங்கறையும் கபார்கறையும் லபண்லமாழிககை அைிவிக்க 
இயலும். விடுதறை கவண்டும் இப்லபண்லமாழிகய சமூக மனசாட்சிறயத் தூண்டி மாற்ைம் 
தைறவக்கும் ஆயுதமாகும். இதுகாறும் லபண் இழந்த உரிறமகறை சமூகத்திற்கு 
இனம்காட்ைவும், சமதர்மம் கநாக்கிய விழிப்புணர்றவ உண்ைாக்கவும் லமாழியால் மட்டுகம 
இயலும் என்பதால் லபண்கவிஞர்கள் லபண்ணியம் உணர்த்த, இப்லபண்லமாழிக்கவிறதகறைக் 
றகக்லகாண்டுள்ைனர்.  
 
முடிவுமே 
“சமூக அடிப்பறையிலும் பாைின அடிப்பறையிலும் இைட்றைச்சுறமறய சுமக்கும் 
லபண்களுக்கு நகாசு கவறைகள் அதிகம் லசய்யத் கதறவயற்ை இயல்பாக ஈர்ப்றப 
உருவாக்குகிை கவிறத வடிவகம இைகுவாக உள்ைது“(ச.விசயைட்சுமி) என்பதற்கிணங்க 
கவிறதகள் வழி லமாழிறய ஆயுதமாய்க் லகாண்டு அடிப்பறை உரிறமகள் மறுக்கப்படுதறை 
எதிர்த்தும், பிைருக்குரியவைாககவ சித்தரிக்கப்படும் மனப்பான்றமறய மாற்ை 
வைியுறுத்தியும் சமூகத்தில் லபண் தனித்துவமிக்கவைாக விைங்ககவண்டும் என்ை 
கருத்றதயும் முன்றவக்கின்ைன இக்கவிறதகள்   
“ப ரும் ாலும்  
 னக்குள்ளாகபவ வசிக்க 
பநரும் நானும் என் பமாழியும் 
சற்று கடுமமயாகபவ பவளிப் டக்கூடும் 
என்மறக்பகனும்…“ (சல்மா,இமணயத் ேவு) 
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என்பதற்ககற்ப கவிறதயுைகில் கதான்ைிவரும் இப்லபண்லமாழிக்கவிறதகள் காைத்தின் 
கதறவயாகும். 
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